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Q U E S T I O N N A I R E
I, D E A C C O M O D A T A  R E N O V A T IO N E  LE G ISL A T IO N IS
Comment concevoir une accom odata 
renovatio de nos Constitutions en ge-
neral pour qu’elles expriment davanta- 
ge I’esprit de nos Fondateurs et Tap- 
port du Concile? Refonte complete ou 
retouches partielles? La multiplication 
des Provinces et du nombre de Spiri- 
tains, la decentralisation de TEglise 
operee au Concile, la necessite de liens 
plus etroits entre les Instituts et Confe-
rences episcopales nationales (cf. de- 
cret sur Tactivite missionnaire de TEg-
lise, no. 38), ne vont-elles pas nous 
obliger a reconsiderer les pouvoirs res- 
pectifs du Superieur General et de son
Conseil, du Provincial, du Superieur 
principal et meme des Superieurs lo- 
caux? Y a-t-il lieu de reconsiderer la 
question du mode de nom ination de la 
duree du m andat des Superieurs aux 
divers echelons? Faut-il resserrer les‘ 
relations entre Provinces et Districts, 
ou internationaliser davantage le per-
sonnel dans les Districts?
Comment reviser le statu t des Freres 
dans la C ongregation a la lumiere du 
decret "Perfectae C aritatis” et des con-
ditions sociales du monde actuel? Com-
ment faire participer les Freres eux- 
memes a cettc revision?
11. PRO  A C C O M O D A T A  R E N O V A T IO N E  F O R M A T IO N IS
Quelles vous semblent etre les grandes 
lignes de forces d ’une formation spiri- 
tuelle, intellectuelle et apostolique adap- 
tees dans nos Noviciats et nos Scolas- 
ticats?
Dans la question du recrutement, comment 
faire oeuvre d’Eglise et eviter ’’i’esprit de 
clocher” tout en prenant a coeur les inte- 
rets de nos missions?
Suivant le souhait du decret sur la for-
mation des pretres (N o 2) ne faut-il 
pas chercher a collaborer de plus en 
plus, partout ou cela est possible, avec 
les oeuvres de vocations diocesaines et 
les autres Congregations pour promou- 
voir une veritable pastorale d ’ensemble 
des vocations sacerdotales et religieu- 
ses? Comment concevoir cette collabo-
ration?
Compte tenu de la situation de votre Pro-
vince, quelles vous semblent etre les meil- 
leurs moyens de formation spiritueile, intel-
lectuelle et missionnaire de nos futurs no-
vices?
Comment realiser la formation religieu- 
se speciale et la direction spiritueile 
adaptee demandee par le Concile? (cf. 
decret sur la formation des pretres No. 
3).
A la lumiere du renouveau theologique, 
biblique, liturgique et des directives du 
Concile ne faudrait-il pas reviser les 
grandes lignes et les details de Tannee 
du noviciat? Dans quel sens? La doc-
trine spiritueile et missionnaire du V . 
Pere tient-elle une place suffisante dans 
la formation du Noviciat?
Le Conciie assigne comme but aux Semi- 
naires et Scolasticats de former de veritables 
pasteurs d’ames. Comment ordonner toute 
la formation de nos scolastiques a cette fin 
apostolique? (cf. No. 19) En fonction de 
notre apostolat missionnaire ia situation 
geograpbique de certains de nos Scolasticats 
(eloignement de tout centre) ne rend-t-elie 
pas tres difficile sinon impossible pareille 
formation pastoraie pratique?
A defaut de formation pedagogique 
speciale, le Concile dem ande aux direc- 
teurs des Seminaires de se reunir perio- 
diquement en sessions d 'etudes pour 
s’en tr’aider dans leur lourde responsa- 
bilite. Comment organiser ces reunions 
dans notre Institut?
Comment preparer nos jeunes des le 
Scolasticat a travailler ensemble et a 
vivre plus tard  une authentique vie de 
Communaute?
A quel moment donner la possibility a 
certains Peres de se specialiser (cate- 
chese, liturgie, sociologie, etc..) imme- 
diatem ent apres leur Consecration a 
Tapostolat ou apres un premier sejour 
en mission?
La formation des F reres doit se faire 
en fonction du travail technique et 
apostolique que Ton attend de nos F re-
res aujourd’hui en mission. Q u 'est ce 
qu’on attend surtout d ’eux actuellement 
en mission au point de vue technique? 
au point de vue apostolique?
A quel moment de la formation placer le
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Noviciat? Faut-il generaliser la formation 
commune: clercs et freres an Noviciat? Y
a-t-il lieu d’envisager ie diaconat pour nos 
Freres? Le lectorat?
III. PRO  A C C O M O D A T A  R E N O V A T IO N E  D ISC IPL IN A E
R ELIG IO SA E
Comment reorganiser le cadre de notre 
vie religieuse pour qu’elle nous aide 
davantage a parvenir a la perfection de 
la charite envers Dieu et le prochain? 
Comment concevoir la vie de Commu- 
naute pour qu’elle soit davantage le 
soutien et le stimulant de notre vie 
religieuse et apostolique? Comment 
concilier pratiquem ent en mission, ne- 
cessite de ministere et vie de Commu- 
naute?
Les reunions de secteurs, le retour pe- 
riodique pour un ou plusieurs jours a 
une communaute centrale vous sem- 
blent-ils une solution au moins partiel- 
le aux difficultes de creer de vraies 
Communautes en mission? Comment 
concevoir ces journees en commun pour 
qu’elles soient vraim ent un soutien spi- 
rituel et apostolique?
Comment reorganiser notre vie de priere a 
la lumiere de la Constitution sur la liturgie, 
des autres textes conciliaires et en tenant 
compte du renouveau biblique? Quels sont 
les exercices qui vous semblent les plus ap- 
tes a nourrir notre vie spirituelle et notre 
vie apostolique? Duree et horaires, repar-
tition a travers la joumee?
Priere commune et priere privee: com-
ment doser ces deux sortes de prieres 
dans notre vie de communaute pour 
pouvoir b toeficier du soutien fraternel 
et de I’efficacite particuliere de la prie-
re en commun sans gener 1 apostolat et 
la liberte personnelle?
Comment organiser les retraites annu- 
elles et trimestrielles pour qu’elles soient 
d ’authentiques reprises spirituelles: du-
ree, reglement, silence, etc.
IV. PR O  A C C O M O D A T A
Quelle devrait etre I’orientation missi- 
onnaire actuelle de notre C ongrega-
tion? Comment concevoir son role spe- 
cifique dans le contexte actuel des M is-
sions ou nous travaillons? Quelles 
taches entreprendre de preference? 
A bandonner a d’autres?
Quel but specifique donner aux Spiritains 
des Pays d’Outre-Mer? Peuvent-lls, tout en 
travaillant dans les paroisses de leur diocese, 
vivre I’ideal spiritain?
Comment concevez-vous la recollection 
de 30 jours? Faudrait-il la refaire de 
temps en temps tons les 5 ou 10 ans? 
Quels moyens voyez-vous pour culti- 
ver la vie intellectuelle en mission? 
Comment assurer la necessaire alimen-
tation spirituelle dans notre vie de 
missionnaire? N ature des lectures? 
Cycle journalier ou hebdomadaire? 
Comment nous aider mutuellement en 
Communaute a rester fidele a la lectio 
divina?
Comment concevoir les conseils d’oeuvre? 
Frequence? Sujets a aborder? Maniere de les 
tenir? En mission: a I’ecbelle des Commu-
nautes, des doyennes ou des secteurs?
Comment rto rgan iser le chapitre de 
regie pour qu’il devienne un vrai sou-
tien et un stimulant pour notre vie spi-
rituelle, compte tenu de la mentalite 
d ’aujourd’hui et des experiences de re-
vision de vie en commun?
Comment concilier en mission notre de-
voir de disponibilite aux hommes avec 
les exigences et les besoins d ’une vraie 
zone de silence?
A la lumiere des exigences du monde 
d ’aujourd’hui, comment concevoir notre 
pauvrete personnelle? La pauvrete de 
nos Communautes? Y reflechit-on assez 
dans la construction ou I’acquisition 
d ’une maison? L’achat d ’une voiture, 
etc.?
Voyez vous d’autres moyens, d’autres trans-
formations a realiser pour promouvoir une 
vie de cbarite plus grande et une efficacite 
apostolique meilleurs?
V A T IO N E  A P O S T O L A T U S
Nous devons etre totalem ent au service 
des dioceses ou nous travaillons tout en 
restant des troupes mobiles au service 
du Pape et du College apostolique.
Comment concilier pratiquement les 
deux fidelites? Role de I’Eveque et du 
Superieur Religieux? qu’est-ce que les 
C onfreres attendent du Superieur prin-
cipal?
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